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Izvleček 
Naloga obravnava temo lmskega ustvarjanja in 
se posveča problematiki z vidika osvetlitve na 
lmskem setu. Ker je okolje produkcije ponavadi 
zelo kompleksno in je zaradi različnih faktorjev 
vanj vključenih ogromno posameznih segmentov, 
je za nekoga, ki šele vstopa v svet profesionalne 
produkcije, izven njegovih kompetenc ter cenovnih 
zmožnosti. Še posebej se mi je zdelo pomembno 
vprašanje postavitve svetlobe v prostoru. Kako 
lahko na enostaven način oblikujemo svetlobo?  
Pomembno je bilo upoštevati način postavitve 
v prostoru, tako da omogočimo hitro, lažjo in 
učinkovito uporabo vsakemu posamezniku, ki 
uporablja produkt. Način uporabe in sestave 
končnega produkta je zasnovan tako, da je 
razumljiv tudi uporabnikom brez predhodnega 
znanja. Zasnovana rešitev omogoča nadzor 
usmerjanja svetlobe kot širokega, ozkega, 
kontrastnega, mehkega, umetnega, naravnega, 
delnega vira. Končni koncept produkta je vmesnik, 
ki omogoča vsakemu posamezniku hitrejše, 
enostavnejše ter predvsem cenovno ugodnejše 
rešitve za oblikovanje svetlobe na področju lma.
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Abstract 
e thesis deals with the topic of lmmaking and 
focuses on the issues from the point of view of 
lighting on the lm set. Because the production 
environment is usually very complex and, due 
to various factors, it includes a huge number of 
individual segments, it is beyond the competences 
and price range of someone who is just entering the 
world of professional production. In particular, I 
found the issue of lighting placement in the room 
important. How can be light easily shaped? 
It was important to consider the method of 
placement in the room, so that quick, easier 
and ecient use for each individual who uses 
the product is enabled. e method of use and 
composition of the nal product is designed in 
such a way that it is understandable even to users 
without prior knowledge. e designed solution 
enables the control of light direction as a wide, 
narrow, contrasting, so, articial, natural, partial 
source. e nal concept of the product is an 
interface that enables each individual faster, simpler 
and, above all, more aordable solutions for 
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Diplomsko delo proučuje oblikovanje svetlobe 
za področje fotograje in lma. Cilj naloge 
je bil poenostaviti uporabo produkta za 
oblikovanje svetlobe nekomu, ki z razpoložljivimi 
kompleksnejšimi oblikami osvetljevanja na tem 
področju še ni seznanjen. Osvetlitev v zajemu slike 
je izredno pomembna, v praksi pa se velikokrat 
izkaže, da se ji posveča premalo pozornosti. Vloga 
svetlobe ostaja večini gledalcev skrita, kljub temu 
pa se moramo ustvarjalci vizualnih slik zavedati, 
da je prav svetloba eden izmed glavnih dejavnikov, 
ki prispeva k ustvarjanju vzdušja v končnem 
vizualnem zajemu slike. 
 
Vsi postopki v procesu zajema slike imajo isti cilj.
Želijo ustvariti in poudariti zgodbo in emocije 
nekega končnega izdelka. Po navadi želimo z 
načinom oblikovanja svetlobe na tem področju 
dobiti globino v sicer 2D sliki. Rad bi, da bi tisti, ki 
jim je vsebina namenjena, prepoznali pomembnost 
pravilne uporabe osvetljevanja na tem področju. 
Zajem slike brez vira svetlobe ni mogoč. Tako 
pri analognem kot pri digitalnem zajemu je 
vedno prisotna uporaba svetlobe oziroma njeno 
oblikovanje. S pravilno uporabo osvetlitve lahko 
pridemo do boljšega končnega produkta. Zaradi 
omejitev na tem področju je posamezniku pogosto 
nedostopna in je posledično tudi ne uporablja.
 
Cilj diplomske naloge je oblikovanje svetlobe za 
področje lma, ki pa se prav tako lahko uporablja 
na drugih področjih medijev zajema slike. 
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2 Področje dela pred 
raziskovalno-analitično 
fazo
Že nekaj časa se zanimam za področje lmske 
produkcije in ustvarjanja vizualnih vsebin. Z 
nekaj leti izkušenj na tem področju sem v času 
delovanja opazil pomembnost pravilne izbire in 
uporabe specičnih produktov. Z izbiro napačnih 
produktov hitro pride do težav, ko želimo objekt 
ali sceno osvetliti, in s tem do neučinkovitosti. 
To lahko pomeni večji strošek tako za naročnika 
kot izvajalca. Še posebej na tem področju, 
kjer lahko rečemo, da oprema in storitve niso 
poceni. Pomembna je učinkovitost, zanesljivost, 
enostavnost in robustnost produktov. Opisani 
izhodiščni del problema temelji na mojih opažanjih 





Dobra osvetlitev je pomemben element vsakega 
lma. Tisti, ki obvladajo uporabo osvetlitve, lahko 
dosežejo prikaz zgodbe v gibljivi sliki tako, da se ta 
gledalca na emocijskem nivoju resnično dotakne. 
V bolj umetniških zvrsteh, kot je na primer igrani 
lm, glasbeni videospot ali animacija, s svetlobo 
dosežemo tudi različna vizualna vzdušja in učinke 
okolja. 
Pri ustvarjanju vizualno estetskega in učinkovitega 
zapisa premikajoče se slike je pomembno 
poznavanje različnih področij, še posebno področje 
kinematograje, ki je temeljni element. Osvetlitev 
predstavlja enega od ključnih pogojev učinkovite 
kinematograje, razumevanje načel, ki so v ozadju, 
pa lahko pomaga pri zagotavljanju kakovosti pri 
ustvarjanju katere koli zvrsti lmske vsebine.
Slika 1 Na snemalnem setu
Slika 2 Svetloba na snemalnem setu
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3.1 Zakaj je osvetlitev tako pomembna? 
Osvetlitev je pomembna, ker kamere ne reagirajo 
na luči na enak način, kot to počne človeško oko. 
Končne podrobnosti in kontrast osvetlitve, ki jih 
lahko vidi človeško oko, so neverjetno zaznavni, 
kamere pa nekaj vizualnih informacij, ki jih 
zazna naše oko, ne morejo dobro obdelati ali 
zajeti. Dodatna osvetlitev je potrebna, da lahko 
ustvarimo okolje, v katerem lahko kamera ustvari 
sliko, primerljivo s kakovostjo človeškega vida. 
Pravilna osvetlitev lahko določi razpoloženje 
prizora in prikliče bolj dramatično ali subtilno 
okolje gledalcu. Če smo še začetniki in šele 
vstopamo na področje video in lmskih produkcij, 
moramo najprej razumeti, zakaj je osvetlitev 
znotraj produkcije tako ključna. V praksi se njena 
pomembnost kaže z ugotovitvijo, da z zahtevnostjo 
video in lmske produkcije raste tudi zahtevnost 
osvetlitve.
Slika 3 Vir svetlobe na snemalnem setu
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3.2 Razumevanje osnov 
Ob pristopu k projektu, ki bo vključeval 
kakršenkoli zajem slike, je treba upoštevati 
veliko različnih vidikov. Pomembno je razmisliti 
o lokaciji, uporabi zunanje svetlobe, in se tudi 
zavedati spreminjajočih se pogojev, nadzora senc in 
naravne svetlobe. Vse to ima svojo vlogo in vpliva 
na končni posnetek. Idealno izhodišče za nastavitev 
osvetlitve za vsak posnetek je nek tako imenovan 
glavni vir svetlobe (key light), z dodanima viroma 
za polnjenje in osvetlitev ozadja (ll). Ta tehnika 
se v kinematograji že dolgo uporablja in pomeni 
dobro izhodišče za začetek razumevanja osnov 
učinkovite postavitve osvetlitve.  
3.3 Razumevanje prostora, v katerem delamo 
Za vsak projekt je razumevanje prostora, v katerem 
delamo, ključnega pomena za zagotavljanje take 
osvetlitve, ki bo najbolj ustrezna. To zahteva 
določeno mero premisleka in predhodnega 
načrtovanja. V različnih situacijah bo glede 
na prostor potrebna drugačna vrsta osvetlitve. 
Naravno svetlobo, ki je na voljo, je pomembno 
upoštevati, če delamo neposredno na prostem, 
v studiu ali v prostoru z omejeno svetlobo pa 
moramo upoštevati predvsem značilnosti izbranega 
prostora. Ti vidiki so gradniki pri prilagajanju 
prostora za ustvarjanje ustrezne in primerne 
svetlobe za delo. 
Slika 4 Notranji snemalni prostor
Slika 6 Zunanji snemalni prostor
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4 Področje artističnih del 
vizualne estetike / Beautiful 
Motion Pictures
Filmska slika, ki jo imenujemo tudi lm ali serija 
fotograj, se s pomočjo svetlobe zaradi optičnega 
pojava, znanega kot obstojnost vida, hitro projicira 
na zaslon. To nam da iluzijo neprekinjenega 
gibanja. Filmska slika je pri prenašanju sporočila 
emocij in vzbujanju čustev izjemno učinkovit 
medij. Umetnost gibanja je zapletena. Vključuje 
tudi druga področja umetnosti in vrsto tehničnih 
znanj, kot je npr. simultano snemanje zvoka skupaj 
z zajemom fotograje z uporabo optike. Nova 
umetniška oblika se je pojavila konec 19. stoletja in 
postala eden najbolj priljubljenih in najvplivnejših 
medijev sodobnega časa. 
V komercialnih podjetjih, ki ponujajo izmišljene 
pripovedi občinstvu, je bila lmska slika hitro 
prepoznana kot prva izbira množične zabave. Ne da 
bi izgubil široko privlačnost, se je medij razvil tudi 
kot sredstvo umetniškega izražanja na področjih, 
kot so igranje, režija, scenarij, kinematograja, 
kostumograja in scenograja ter glasba. 
V iluziji gibanja je nekaj blago hipnotičnega, kar 
zadržuje pozornost in morda celo zmanjša kritični 
odziv. Natančnost slikovne slike je prepričljiva, 
saj jo naredi nečloveški, znanstveni postopek. 
Poleg tega daje vizualna slika močan občutek 
prisotnosti. Zdi se, da se odvija v sedanjem času. 
Tu se tudi izpostavi glavna lastnost medija. Zdi se, 
da prikazuje resnične ljudi in okolje, v katerega so 
postavljeni.1
1 What is cinematography? Dening the art and cra, Studio binder, dostopno na <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-
cinematography/> (18. 3. 2020).
Slika 5 Študija za artistično delo
Slika 6 Zunanji snemalni prostor
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4.1 Kakovost lmske slike
Primarna enota izražanja v lmu je slika ali 
posnetek. Pripisovanje lastnosti slikam ima dolgo 
zgodovino. Kot značilne lastnosti lmske slike so 
bile označene lastnosti intenzivnosti, intimnosti 
in vseprisotnosti. Intenzivnost izhaja iz moči, da 
zadrži gledalca pri popolni pozornosti. Intimnost 
lmske slike je povezana z zmožnostjo zajema 
slike, da stvari ujamemo bolj podrobno, kot bi to 
lahko storilo oko. Kot dejavnike lmske slike lahko 
izpostavimo štiri značilnosti iz drugih področij 
umetniškega ustvarjanja: svetilnost, gibanje, 
realizem in montaža. Svetilnost slikovne slike 
povzroči občutno mero tona med najsvetlejšim 
poudarkom in najglobljo črno. Tako v črno-belih 
kot barvnih lmih so torej možne najbolj občutljive 
vrednosti slike. 
4.2 Oblikovanje vizualne slike
Na tem mestu želimo izpostaviti nekaj elementov 
vizualne slike. To so umetniška režija, scenska 
kompozicija, scenograja, kostum in ličila. 
Za oblikovanje vizualne slike se lahko porabi 
ogromno nančnih sredstev. V mediju, ki ga 
sestavljajo projekcije vtisov, snemane s kamerami, 
občutljivimi na svetlobo, je osvetlitev še posebej 
pomembna. Dnevna svetloba je najlažji, najcenejši 
in najmočnejši vir osvetlitve. Imenujemo jo tudi 
sončna klima. Kljub temu pa so tudi pri snemanju 
z uporabo dnevne svetlobe potrebni umetni 
pripomočki, ki zmanjšajo poudarke ali osvetlijo 
sence.
Slika 7 Analogni lmski trak
Slika 8 Zajem vizualne slike
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2 Kinematograja, Fran, dostopno na <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=kinematograja> (28. 4. 2020).
3 Award-winning cinematographers explain cinematography, Format, dostopno na <https://www.format.com/magazine/resources/
photography/what-is-cinematography> (18. 3. 2020).
4.3 Kaj je kinematograja 
Slovar slovenskega knjižnjega jezika opredeljuje 
kinematograjo kot ‘’dejavnost, ki se ukvarja s 
snemanjem, izdelovanjem in predvajanjem lmov 
oziroma je to ustvarjanje, katerega izrazna oblika je 
umetniško delo iz slik na lmskem traku.‘’2 
 
Snemanje lmov ni samo umetnost. Da ustvarimo 
dosleden občutek za vizualno, je potrebna tudi 
dolgoletna praksa. Odlična kinematograja je 
eden od faktorjev, ki loči profesionalni lm od 
amaterskega. Razumevanje kinematograje, kot jo 
opredeljuje Slovar slovenskega knjižnjega jezika, 
po mojem mnenju presega zapisano denicijo 
pojma. Angleški izraz cinematography daje tej 
dejavnosti širši pomen. ‘’Kinematograja je 
bistveni del lmskega ustvarjanja. Gre za kreativni 
zajem vizualnih podob, ki okrepijo pripoved in 
občinstvu dajo čustveno izkušnjo. Pri tem ne gre 
toliko za opremo, ki se pri tem uporablja. Bolj je 
pomembno, kako jo nekdo uporablja. To pomembno 
dejstvo nekateri sodobni lmski ustvarjalci pogosto 
spregledajo.’’3 Preden lahko izraz v celoti razumemo, 
pa je potrebno poglobljeno vedenje o tem, kaj 
področje kinematograje vključuje. 
 Slika 9 Za kinematograjo lma Izgubljeno s prevodom
Slika 10 Za kinematograjo serije Mr. Robot
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Kinematograja je umetnost ustvarjanja lmov z 
vizualnim zajemanjem zgodbe, čeprav je tehnično 
gledano kinematograja umetnost in znanost 
snemanja svetlobe v elektronski obliki na slikovni 
senzor ali kemijsko zapisovanje na analogni 
lm. Je ustvarjanje slik, ki jih vidimo na zaslonu, 
niz posnetkov, ki tvorijo kohezivno pripoved. 
Kinematograja je prisotna pri vsakem kadru, 
kinematografova misel pa je usmerjena v to, kako 
bi v določenem trenutku pritegnil gledalčevo 
pozornost. Kinematograja vključuje postavitev 
kamere, njeno gibanje, sestavo posnetkov, velikost 
posnetka, fokus, osvetlitev. 
Snemanje projektov lahko zaradi same 
kompleksnosti ter obsega produkcije pomeni 
omejitve. Velikokrat se pojavi vprašanje, kako naj 
ohranimo “kinematografski” videz, kadar nimamo 
na razpolago dovolj svetlobne opreme. Čeprav 
temelji kinematografska osvetlitev na kreativni 
interpretaciji, lahko načela lmske osvetlitve 
predstavljajo osnovo za pravilne kreativne 
odločitve. 
Najosnovnejša osvetlitev, iz katere izhajamo, je po 
navadi tritočkovna. Cilj take osvetlitve je, da ločimo 
naš subjekt od ozadja. To storimo s postavitvijo 
luči spredaj, zadaj in s strani. Tritočkovna osvetlitev 
torej vsebuje tri vire svetlobe, in sicer tako 
imenovan key light (glavni vir svetlobe), ll light 
(dopolnitev svetlobe) ter back light (osvetlitev za 
subjektom).4  
4 Sc. LANNOM, 3-point video lighting: key, ll, & backlight setup guide, Studio binder, dostopno na <https://www.studiobinder.
com/blog/three-point-lighting-setup/> (16. 3. 2020).
Slika 11 Pregled kinematografskega posnetka
Slika 12 Tritočkovna osvetlitev
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4.4 Odločitve kinematografa za osvetlitve v lmu 
Kinematograf je umetnik, ki ustvarjalno odloča 
o tem, kako s pomočjo slikanja svetlobe usmeriti 
gledalčevo oko v okvir. Sodobna oprema ponuja 
različne načine uporabe, zato je pomembno, da 
vse možnosti poznamo in jih znamo učinkovito 
uporabljati. To je tisto, kar naredi osvetlitev 
kinematografsko (cinematic). 
Filmski ustvarjalec ima za spreminjanje 
nevtralnosti fotoaparata in s tem realnosti, ki jo želi 
posredovati ciljni publiki, več načinov. S pomočjo 
različnih elementov publiko pritegne in pri njej 
izzove občutke oz. emocije. 
Kinematogra ostajajo zunaj lmske industrije 
večinoma nepoznani, čeprav je njihov prispevek 
h kvaliteti izdelka včasih enak režiserjevemu. 
Kljub temu da ima režiser popoln nadzor nad 
vizualno podobo, je kinematograf tisti, ki sliko 
dejansko snema na lm oz. prevaja režiserjeve 
ideje in ustvarja vzdušje ter videz lma. V 
večini celovečernih lmov si odgovornost delijo 
produkcijske ekipe, ki jih sestavljajo direktor 
fotograje, snemalec in asistent kamere.
Kinematogra so med drugim odgovorni tudi 
za estetski zajem planov. Odločiti se morajo o 
izbiri objektiva, kotu kamere in nadzoru njenega 
gibanja. Fokus mora biti bodisi oster bodisi delno 
izostren, glede na to, kakšen učinek želijo doseči. 
Kinematogra nadzorujejo tudi počasno ali 
pospešeno gibanje. Za uspešen zajem kakovostne 
slike morajo voditi vse procese. Najboljši 
kinematogra imajo razvit tudi svoj vizualni slog, 
ki ga mi gledalci opazimo in nezavedno poznamo.
Slika 13 Direktor fotograje
Slika 14 Kinematograf
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5 Osvetlitev v lmski 
produkciji
Razumevanje in povezanost z osvetlitvijo v 
produkciji sta skozi pretekla leta postala bolj 
napredna. Tehnologija je omogočila, da so se 
načini osvetlitve razvili in prilagodili hitrosti in 
povpraševanju v današnji industriji. Svetlobna 
oprema je postala bolj kompaktna, raznolika in 
zasnovana za prilagajanje določenim žanrom. 
Osvetlitev, ki je potrebna za nevtralni reklamni 
izgled, se bo močno razlikovala od tiste, ki je 
potrebna za ustvarjanje dramatičnega vzdušja. 
Raznolika in bolj zmogljiva oprema je zdaj 
dostopnejša, kot je bila kadar koli prej. Je tudi 
precej bolj enostavna za uporabo posameznika.
Tudi naše razumevanje, kako najbolje uporabiti 
osvetlitev za kvaliteten zajem slike, je postalo lažje, 
saj so uporabljeni izdelki postali uporabnikom 
prijaznejši, kompaktnejši in bolj prilagodljivi. 
Bolj kompakten je izdelek, lažje ga je prevažati in 
uporabljati. Pri snemanjih je lahko vključena večja 
količina svetlobne opreme, ta pa je pogosto težka, 
občutljiva in včasih težko prenosljiva na različne 
lokacije. Izdelki so postali lažji, kar je pomenilo, 
da so za manjše video produkcije manj zamudni. 
Funkcije, kot so tiho delovanje baterije in dodatne 
funkcije, ki jih je mogoče dodati, so pomenile, da 
so na voljo visoko zmogljivi in  varčni izdelki, hkrati 
pa še vedno zagotavljajo kakovostne rezultate.
Slika 15 Postavitev luči v studiu
Slika 16 Arri produkt za osvelitev
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5.1 Prednosti dobre osvetlitve
Čeprav se včasih načrtovanje in izvajanje 
produkcije lahko zdita nepotrebno dolga in 
zapletena, je to dolgoročno zagotovo koristno. Več 
časa, porabljenega za zagotavljanje prave osvetlitve, 
pomeni manj dela v kasnejših fazah projekta. 
Če osvetlitev ni v ravnovesju z drugimi elementi 
končnega izdelka, to močno vpliva na njegov videz 
in kakovost. V produkciji je lahko osvetlitev najbolj 
zamuden in na trenutke frustrirajoč element, 
vendar jo je potrebno upoštevati in se zavedati 
njene pomembnosti. Razumeti moramo tudi, da 
so spremembe med snemanjem vedno lažje kot 
kasneje v postprodukciji.
 
Ko pristopimo k novemu projektu, je bistveno, da 
dobro razumemo vlogo in doprinos posameznih 
elementov. Pri produkciji je potrebna velika mera 
potrpežljivosti in skrbnih priprav, osvetlitev pa 
je element, ki ga ne smemo spregledati. Samo z 
ustreznim znanjem, premislekom in razumevanjem 
lahko ustvarimo učinkovit in kakovosten projekt. 
Slika 17 Serija Arri produktov
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5.2 Kakovost vira svetlobe
Beseda kakovost se nanaša na zične značilnosti 
svetlobe. Te lastnosti vključujejo mehkobo ali 
trdoto, obliko, barvo in jakost svetlobe. Nekateri 
pravijo, da slab vir svetlobe v skladu z zgoraj 
naštetimi značilnostmi ne obstaja. Pomembna je le 
prava izbira za pravi namen osvetlitve.  
5.3 Groba in nežna osvetlitev lma  
(Harsh and so light) 
Katera čustva naj bi v nas ob gledanju vzbudil 
določen prizor, je po mnenju kinematografov 
odvisno od tega, kako močna ali mehka je 
osvetlitev. Trdota ali mehkoba svetlobe določa, 
kako velik je vir svetlobe in kako vpliva na sence 
našega motiva. Najpomembnejše, česar se moramo 
zavedati pri odločitvah o tem, kako bomo osvetlili 
naš subjekt, je, da razumemo in vemo, kakšni so 
naši motivi za določeno vrsto osvetlitve.
Slika 18 Groba osvetlitev
Slika 19 Nežna osvetlitev
Slika 20 Konstantna osvetlitev
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Fluorescentni paneli Tungsten Lights HMI & Plasma Lights
Monolights Baterijski eši in bliskavice Baterijski napajalniki Bliskavice z brezžičnim  sprožilcem
Konstantne luči in paneli
LED luči in paneli
 Pulzirajoči eši in studijske bliskavice Bliskavice
5.4 Delitev in vrsta opreme osvetljevanja
Ločimo dve vrsti osvetlitve — konstantni oziroma 
neprekinjeni vir svetlobe in pulzirajoči vir oziroma 
tako imenovane eše in bliskavice.
Konstantne luči in paneli se delijo na:
 Pulzirajoči eši in studijske bliskavice se delijo na:
Slika 21 Vrste osvetljevanja
Slika 22 Konstantne luči
Slika 23 Fleši in bliskavice
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Z zgornjim prikazom opreme smo predstavili 
produkte za zajem fotograje in lma. Ob tem se 
je potrebno zavedati, da gre za dve popolnoma 
različni področji. Medtem ko lahko produkte 
za osvetlitev, ki so namenjeni področju lma, 
uporabljamo tudi pri zajemu specično enega 
okvira oziroma fotograji, pa produktov, ki so 
namenjeni fotograji, pri zajemu lma ne moramo 
uporabljati. V to kategorijo spadajo eši in 
bliskavice, ki so namenjeni samo za zajem enega 
okvira.
5.5 Seznam najbolj priznanih in uporabljanih 
blagovnih znamk konstantne osvetlitve
V svoji predstavitvi sem se osredotočil 
na podjetja, ki proizvajajo pripomočke za 
oblikovanje kvalitetnega vira svetlobe. Predstaviti 
želim blagovne znamke, ki se jih najpogosteje 
uporablja pri profesionalnem snemanju. Gre za 
izdelke, ki omogočajo visoko kvaliteto, veliko 
mero eksibilnosti in jih lažje prilagajamo 
našim potrebam. Seznam je narejen glede na 
priljubljenost blagovnih znamk na spletnih 
platformah za analizo produktov in pogostost 
oglaševanja, poudarek pa je na teoretičnih 
specikacijah vira svetlobe. 












Slika 25 Produkt Arri 150w fresnel
Slika 24 Produkt Aputure 300d
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Novejši LED produkti 
zamenjujejo starejše načine 
osvetljevanja.
5.6 Terenska raziskava
S terensko raziskavo sem želel ugotoviti, kateri 
izdelki se najbolj uporabljajo na profesionalnem 
setu. Za potrebne vhodne podatke naloge sem se 
lotil opazovanja na komercialnem produkcijskem 
setu, ki je vseboval dvanajst različnih scen.
V raziskavi sem želel pridobiti primerjavo 
posameznih produktov v uporabi. Pri produkciji 
se najpogosteje uporabljajo naslednji produkti: 
SkyPanel S60, Junior Fresnel, Aputure 300d, 
Cinelight in Astera. Beležil sem, kolikokrat je bil 
kateri od njih uporabljen v specični sceni.  Na 
grafu je prikazana primerjava njihove rabe. 
Črtkana črta prikazuje primerjavo med 
produktoma Aputure 300d in Astera Titan tube. 
Razvidno je, da se v povprečju produkt Astera 
uporablja dvakrat bolj pogosto. To je tudi produkt, 
ki je največkrat uporabljen.
Slika 26 Produkt Arri skypanel s60-c
Slika 27 Graf uporabe produktov v razmerju dvanajstih različnih scen
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6 Sinteza in izhodišče 
6.1 Nadaljni fokus po raziskavi
Oblikovanje svetlobe na področju lma odpira 
mnoga vprašanja. Zaradi tega je bilo potrebno 
denirati ožje specične cilje uporabe za razvoj 
produkta, ki bo najbolje služil uporabniku ter 
mu bo v pomoč pri njegovem delu. Za izhodišče 
sem vzel področje kinematograje, ki temelji 
na artističnih delih vizualne estetike. Načini 
oblikovanja svetlobe in vizualni vidik, ki je najbolj 
prisoten v nekaterih reklamah, najpogosteje pa 
je uporabljen v lmih ter videospotih, kjer se 
uporablja različne vire svetlobe ter njihove efekte, 
dajejo občutek naravnega ali umetnega vira 
različnih barvnih vrednosti.
Njihova skupna lastnost je, da želijo ustvariti in 
poudariti emocije nekega končnega izdelka (video). 
Po navadi se s takim načinom oblikovanja svetlobe 
želi dobiti globino v sicer 2D sliki oziroma izolirati 
naš subjekt od ozadja in poudariti tisto, kar naj bi 
gledalec opazil. Pomembno je ustvariti kontrast. 
Ti kontrasti v vizualnem pomenijo ‘‘kontra’’ — tj. 
drugačno od nasprotnega. To dosežemo z večjimi 
razlikami v vrednostih slike. Izhajamo iz temeljnih 
likovnih prvin, to pa so oblika, točka, linija, svetlo–
temno, barva.
Slika 28 Sinteza in izhodišče
Slika 29 Stojala
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V raziskavi o najnovejših produktih sem ugotovil, 
da je na trgu že veliko rešitev (prim. sliko št 34), 
ki ponujajo in omogočajo novejše ter sodobnejše 
oblike vira svetlobe. Na področju razvoja 
tehnologije je v zadnjih letih nastal velik napredek. 
Ta dosega široko izbiro za področja vseh vrst 
osvetlitve. Če povzamem — seznam podjetij in 
načrtovanje njihovih produktov so najpogosteje 
načrtovani v smeri multifunkcionalnosti. 
Multifunkcionalnost se v praksi velikokrat izkaže za 
pomanjkljivo, saj nam daje navidezno neomejene 
možnosti, ki pa zaradi našega pomanjkanja znanja 
ali nedorečenih ciljev lahko privedejo tudi do 
napačnih odločitev.
Pomemben je poenostavljen pregled za postavitve 
v prostoru. Glede na osnovne postavitve v prostoru 
moramo omejiti možnosti. Pomemben je način 
postavitve, tako da omogočimo hitro, lažjo in 
učinkovito uporabo vsakemu posamezniku, ki 
uporablja produkt. Način uporabe in sestave mora 
biti razumljiv tudi uporabnikom brez predhodnega 
znanja.
Namen je zasnovati rešitev, ki omogoča nadzor 
usmerjanja svetlobe kot širok, ozek, kontrasten, 
mehek, umetni, naravni, delni vir.  
Za nadzor in postavitev na setu je običajno 
zadolženo posebej za to specializirano osebje 
(tako imenovani gaer, best boy in grip). Na 
nekaterih projektih si specializiranih ljudi za 
vsako specializirano delo ali nalogo ne moremo 
privoščiti, zato so za ta del občasno zadolženi tudi 
drugi. Po navadi so to asistenti produkcije, ki pa 
nimajo specializiranega znanja in delo opravljajo 
po navodilih direktorja.
Slika 29 Stojala




Priprava usmeritev za oblikovanje svetlobe, 
namenjene nekomu, ki šele vstopa v svet 
profesionalne lmske produkcije, predstavlja 
posebn izziv. V začetku sem tekom raziskave 
ugotovil, da večina ljudi na področju lma in 
fotograje raje izbira opremo, ki ne vključuje 
osvetlitve. Ta oprema v praksi zaradi hitrih menjav 
trendov ter posodobitev modelov na trgu hitro 
izgubi funkcijo in vrednost. 
 
Še posebej se mi je zdelo pomembno vprašanje 
postavitve svetlobe v prostoru. Kako oblikujemo 
svetlobo? Kakšne učinke svetlobe potrebujemo? 
Tukaj odgovor ni enoznačen oziroma je odvisen 
od teme in koncepta, iz katerih izhajamo. Za lažje 
razumevanje se lahko vrnemo na poglavje Področje 
artističnih del vizualne estetike. To zajema osnove 
vizualne estetike načinov ter efektov osvetljevanja 
za izbrano področje.
Ker gre za izrazito vizualno področje, ki je po 
naravi subjektivno, je izbira osvetlitve povsem 
odvisna od posameznika, ki je trenutno zadolžen 
za zajem slike pri projektu. Prav zato je pomembno, 
da za to delo pridobi osnovno znanje in na podlagi 
tega razvije svoj način, ki vključuje tudi veliko 
eksperimentiranja.
6.2 Ključni problemi/izzivi
V okviru svoje diplomske naloge sem želel razviti 
način osvetljevanja, ki bi bil v pomoč tudi neveščim 
uporabnikom, pri tem pa sem skušal upoštevati več 
vidikov.
Slika 32 Video oprema
Slika 33 Snemalec na setu
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Če iz tega izključimo subjektivnost, lahko določimo 
osnovne smernice za oblikovanje produkta. 
Postavlja pa se še naslednje vprašanje. Kako 
oblikovati produkt z vnaprej določenimi faktorji 
postavitve in s tem skrajšati fazo učenja osnov ter 
razumevanje osvetlitve v prostoru? Razviti moramo 
produkt, ki nam omogoča, da hitro dosežemo 
željene učinke. Tako se lahko posvetimo drugim 
odločitvam, ki so povezane s posameznimi vlogami 
ali celostno pomočjo sodelujočih pri produkciji, kot 
so režija, vodenje igralcev, zgodbi. Ne ukvarjamo se 
več več z osvetlitvijo, za to je poskrbljeno. 
6.2.2 Tehnično-tehnološki vidik
Želel sem najti rešitev, ki bi imela daljšo življenjsko 
dobo. Produkt mora biti zasnovan v smernicah 
tovrstne uporabe v danem okolju. Biti mora 
konstrukcijsko trden. Imeti mora večjo odpornost 
na poškodbe. Na produktu morajo biti napetosti, 
če bo ta nosil težje elemente enako razporejene, da 
zdržijo določene obremenitve. Rešitev mora biti 
zasnovana brez faktorja popravljivosti. Produkt 
mora biti kar se da tehnično preprost. Delamo 
na tem, da se produkt ne poškoduje oziroma 
zmanjšamo možnosti za poškodbe.
Slika 34 Video oprema za nadzor slike
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6.2.3 Tržni vidik 
Dobro je, da je produkt cenovno dostopen. To 
pomeni zasnovati izdelek, ki vzdrži vsakodnevno 
uporabo v okolju produkcije, je trajnostno izdelan 
in širše dostopen. Tako si lahko večja skupina ljudi 
privošči njegovo uporabo pri svojem delu.
6.2.4 Likovni/prostorski vidik
Produkt se mora zliti z okoljem. Biti mora v 
skladu z ostalo opremo in elementi, s katerimi se 
povezuje, in tako dajati vtis celote. Tudi z likovnega 
vidika mora biti rešitev zasnovana preprosto in 
minimalistično.
V nadaljevanju naloge sem se posvetil oblikovanju 
produkta, ki bo v pomoč uporabniku pri 
oblikovanju svetlobe za zajem gibljive slike. 
Produkt pa se bo prav tako lahko, če bo sam 
uporabnik to želel, uporabljal pri fotograji.
Slika 35 Cenovno dostopnejša oprema
Slika 36 Tehnična oprema v prostoru
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7 Oblikovalska izhodišča
Za oblikovanje svetlobe lahko izhajamo iz 
napenjanja površin v prostoru. S tem ustvarimo 
površino, ki razprši, odvzame svetlobo (bela in črna 
površina) ali jo modicira v kakršno koli drugo 
obliko. Sam učinek je odvisen od odbojne površine. 
Primer so odbojne površine, ki se jih uporablja v 
studiu. Za mehčanje svetlobe ter različne efekte 
imamo na trgu že na voljo različno močne prosojne 
površine, namenjene temu. V sami raziskavi sem 
našel podjetje, ki se ukvarja z izdelavo različnih 
prosojnih površin za modikacijo našega vira 
svetlobe. Ponujajo zelo široko izbiro, vsak produkt 
ima svoj specičen namen ter učinek, ki ga z 
njegovo uporabo dobimo.
Slika 37 Površine v prostoru
Slika 38 Forma produkta Slika 39 Premična stena Slika 40 Fotografski stoječi odbojnik
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7.1 Oblika
Za izhodišče oblike lahko izhajamo iz velikih 
panojev, ki jih poljubno postavljamo v naš 
prostor. Kasneje lahko še podrobneje razčlenimo 
obliko, napetosti ter razporeditev materialov v 
podobnih družinah izdelkov v okviru površin. 
Tudi prenosljivost in trpežnost je dobra prednost 
take oblike. Površina služi kot ovoj, med katerega 
lahko vstavimo naš vir svetlobe. Ta se razprši po 
modelu in glede na obliko, teksturo ter druge 
faktorje površin omogoča različne efekte, ki bi jih 
po potrebi še prilagajali, pri transportu pa lahko 
dodatno služi kot zaščita opreme.
7.2 Modularnost
Oblika bi bila zasnovana tako, da lahko različne 
elemente povezujemo, jih sestavljamo. Imeli bi 
lahko npr. 3-5 različnih postavitev površin v 
prostoru. Te postavitve bi bile odvisne od površin, 
kotov, velikosti, materialov, skozi katere prehaja 
svetloba. 
Slika 41 Stoječi odbojniki v prostoru
Slika 42 Stojali za večjo površino
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7.3 Postavitev v prostor 
 
Pri postaviti smo najbolj omejeni. Obstajajo 
standardi, ki sem jih že omenil. To so različna 
stojala, najbolj v uporabi je tako imenovano 
C-stand stojalo. Na tržišču obstajajo še druge 
vrste stojal, ki pa imajo enak, poenoten način 
pritrjevanja elementov. Več možnosti pritrditve je 
predstavljenih na spletni strani podjetja Kupo Grip 
za tako imenovani Grip oddelek.
Slika 45 Voziček za transport stojal
Slika 44 Lowboy stojalo
Slika 43 C-Stand stojalo
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8 Razvoj koncepta
Po pregledu sinteze in določitvi osnovnih 
oblikovalskih izhodišč sem v razvoju koncepta 
natančneje pregledal in zbral primere dobrih, že 
obstoječih rešitev za segmente odbojnih površin, 
vira svetlobe in postavitve v prostor. Te bom skozi 
razvoj smisleno vključil v oblikovanju končne 
rešitve.
Slika 47 Množica stojal
Slika 46 Razvojni team
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8.1 Površine za oblikovanje svetlobe
 
V zasnovo za oblikovanje svetlobe sem vključil 
že obstoječe produkte na trgu. Sam koncept je 
zasnovan na združitvi različnih elementov, ki bi 
omogočili učinkovito uporabo posameznikom. To 
pomeni, da mora biti rešitev kar se da preprosta 
in tudi kar se da dostopna ter cenovno ugodna. 
V tem primeru se mi zdi uporaba že obstoječih 
odbojnikov, ki se jih pri lmskih produkcijah že 
tako ali tako uporablja, smiselna rešitev. 
Odbojniki so produkt, ki ga ima lahko skoraj vsak 
uporabnik, ki se kakor koli ukvarja z zajemom 
slike. Produkt najdemo tako med amaterji kot na 
največjih produkcijskih setih. 
Dajejo nam odlično izhodišče in omogočajo 
osnovni nadzor nad svetlobo okoli nas. Trenutno 
se v svetu lma in fotograje uporabljajo za tri 
namene uporabe: nadzor nad mehkobo, trdoto in 
intenzivnostjo svetlobe. Glede uporabe odbojnikov 
je pomembno razumeti, kako spreminjajo svetlobo 
glede na uporabo različnih površin. 
Slika 48 Odbojna površina
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Poleg tega uporaba drugačnega barvnega odbojnika 
spremeni barvo svetlobe, zaradi česar moramo 
tudi prilagoditi nastavitve v aparatu za zajem slike. 
Izjema je zlata odbojna površina, ki namenoma 
doda toplo barvo.
Na mehkobo in trdoto vpliva navidezna velikost 
vira svetlobe. Če odbojno površino pomaknemo 
bližje objektu, dobimo mehkejšo svetlobo. Če 
jo pomaknemo nazaj, dobimo tršo svetlobo. 
Enako velja za odbojnike različnih velikosti. Na 
isti razdalji do predmeta bo imela večja odbojna 
površina učinek mehkejše svetlobe, medtem ko 
bo pri manjši odbojni površini učinek mehkejše 
svetlobe manjši.
Pri menjavi barv, na primer iz bele na zlato, svetlobi 
spreminjamo barvo in jakost. Če se odsevnik ni 
premaknil, bosta zlata in bela odsevnika dala enako 
mehkobo/trdoto svetlobe. Vendar bo zlata odbojna 
površina odsevala več svetlobe kot bela in s tem 
zagotovila večjo intenzivnost. Zaradi tega moramo, 
kadar spreminjamo postavitve odbojnih površin, 
spremeniti tudi nastavitve vira osvetlitve.
Slika 49 Zložen odbojnik
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8.2 Pritrjevalni okvir 
Odbojnik ima kovinski okvir, ki ga lahko zložimo 
v manjši krog. Dobimo jih v različno velikih 
premerih. Narejeni so iz različnih odsevnih in 
difuznih materialov. V večini primerov ima vsaka 
stran odbojnika drugačno površino. Nekateri 
odbojniki imajo možnost uporabe dodatne 
prevleke z različnimi površinami. Tako imamo 
na enem odbojniku možnost različnih načinov 
odseva/odboja svetlobe. 
Najbolj standardni so tako imenovani odbojniki 
5 v 1. Odbojniki imajo zlato, srebrno, črno in belo 
površino, ki je oblečena okoli prosojno difuznega 
belega okvirja.
Pomembna je tudi teža odbojnikov. Razlikuje se 
glede na število odbojnih površin, velikosti ter 
materiale, iz katerih so sestavljeni. Standardna pa je 
teža nekje med 0,2 do 0,5 kg  za manjše  ter do 0,9 
kg  za večje odbojnike. 
Slika 49 Zložen odbojnik
Slika 50 Teksture površin
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8.3 Vrste odbojnih površin
Poznamo različne vrste odbojnih površin. Črna- 
difuzor/so silver, difuzor/bela, zlata/so silver, 
zlata/bela, zlata in so silver/bela, so silver /bela, 




Zmehča močno, usmerjeno svetlobo direktnega 
vira svetlobe, kar na subjektu ustvarja bolj 
obvladljivo svetlobo. Pogosto je preprosto 
mehčanje in preusmerjanje močne svetlobe 




Površina odsevnega materiala je zlate barve. 
Površina oddaja topel sijaj svetlobe. Uporablja se, 
ko želimo poudariti toplejši videz v naši sceni. Ta 
posnema izgled naravne svetlobe ob jutranjih in 
večernih urah.
Slika 51 Difuzor
Slika 52 Zlata površina
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Bela
Zaradi mehke kakovosti svetlobe je to zagotovo 
najbolj uporabljena odsevna površina. Bele 
površine oddajajo zelo mehko, enakomerno 
svetlobo, kar pomaga pri enakomernejšem 
končnem izgledu. Ker bela ni tako odsevna kot 
srebrna, je treba odbojno površino uporabljati 
sorazmerno blizu našega vira ter objekta.
Srebrna odbojna površina
Poveča in poudari intenzivnost svetlobe ter doda 
kontrast in ustvari denirane sence. Površina se 
uporablja tudi za enakomerno razporeditev senc. 
Ko površino uporabljamo blizu vira svetlobe, se ta 
širi dlje kot z uporabo drugih odbojnih površin.
Črna
Ta površina se uporablja za blokiranje, rezanje 
svetlobe ali absorpcijo odbite svetlobe, za popolno 
preprečevanje usmerjene svetlobe, za izravnavo 
izpostavljenosti ali za omejitev količine odbite 
svetlobe iz svetlobnega vira. S črno površino tudi 
ustvarimo močne sence in dramatičen videz.
Slika 55 Črna površina
Slika 54 Bela površina
Slika 53 Srebrna površina
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8.4 Velikosti odbojnih površin
Med najbolj pogoste spadajo površine v velikosti 60 
x 60 cm, 80 x 80 cm, 100 x 95 cm , 125 x 95 cm, 105 
x 105 cm, 120 x 180 cm. Na trgu je še velika izbira 
vmesnih velikosti. 
8.5 Kombinacije odbojnih površin 
Na trgu se pojavljajo različne kombinacije 
odbojnih površin. Obstajajo enojni odbojniki in 
kompleti večih odbojnikov, in sicer odbojniki 5 v 
1, odbonjiki 6 v 1, odbojniki 7 v 1, odbojniki 8 v 1, 
odbojniki  9 v 1, odbojniki 15 v 1.
8.6 Oblike odbojnih površin
Na trgu obstajajo krožne, trikotne, pravokotne, 
zaokrožene in kvadratne oblike odbojnih površin.
Slika 56 Velikosti odbojnih površin
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Slika 58 Velika odbojna površina
8.7 Vpliv oddaljenosti med virom svetlobe in 
površinami v prostoru
S samo oddaljenostjo površin določamo 
intenzivnost učinka vrste svetlobe. 
Ključna faktorja v razmerju med površino in virom 
svetlobe sta oddaljenost ter lastnost specične 
površine. Učinek mehke svetlobe se s samo 
oddaljenostjo površine od vira povečuje. V uporabi 
oziroma postavitvah je potrebno upoštevati 
oddaljenost v razmerju z vrstami površin. Z 
uporabo določenih kombinacij dobimo različne 
učinke osvetlitve. 
Pri razvoju in določitvi odbojnih površin v 
povezavi veznega elementa sem iskal optimalno 
oddaljenost med odbojnikom ter virom svetlobe. 
Postavitev ter pripenjanje odbojnikov omogoča 
končnim uporabnikom optimalno učinkovitost 
nadzora nad virom svetlobe. Te dosežemo s 
kombinacijo petih najpogosteje uporabljenih 
površin. Koncept bo tako v osnovi zasnovan v 
nadaljevanju pojasnjenih površin.
Črna površina 
Pri tej površini ni toliko pomembno, koliko je 
oddaljena, pomembno pa vpliva na omejitev spill 
svetlobe z dane strani. Tako se neželena svetloba ne 
odbija nazaj na naš objekt. V primeru uporabe črne 
površine je najbolje, da jo postavimo razmeroma 
blizu našega vira svetlobe.
Slika 57 Vir svetlobe in odbojna površina
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Bela površina 
Uporabljamo jo, ko želimo razširiti ter razpršiti 
vir svetlobe. To naredimo z odbojem. Učinek 
odboja od bele površine blizu vira svetlobe. Tukaj 
uporabljamo metodo tako imenovane osvetlitve z 
odbojnim virom. Odboj daje zelo mehek učinek. 
 
Srebrna površina 
Ojača in naredi naš vir svetlobe intenzivnejši. 
Učinek, ki ga dobimo, je najbolj opazen na prehodu 
senc. Dobimo mehkejši prehod od najsvetlejših 
pa do najtemnejših delov slike. Učinek je najbolj 
opazen, ko je površina od vira svetlobe bolj 
oddaljena. Dodatna prednost je, da nam tak odboj 
svetlobe doda poudarek na svetlečih površinah 
našega objekta. 
Zlata površina 
Ima zelo podobne učinke kot srebrna površina, 
razlika je, da dobimo toplejšo svetlobo in prehode v 
temnejših delih slike. 
 
Difuzna površina 
Omehča svetlobo. Če je preblizu vira svetlobe, 
učinek ni tako izrazit. Učinek je najintenzivnejši 
na večji razdalji. Tako dobimo najbolj mehko 
porazdelitev svetlobe. Pri preveliki oddaljenosti se 
učinek ne spremeni oziroma postaja šibkejši. 
Slika 59 Velike odbojne površine v studiu
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Odprt prostor oziroma razdalja med površinami 
omogoča direktno usmerjeno svetlobo. To 
se uporablja v primerih, ko želimo imeti bolj 
poudarjene kontraste med svetlimi in temnimi deli 
našega objekta.
 
Slika 59 Velike odbojne površine v studiu
Slika 60 Razporeditev odbojnih površin
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8.8 Izbrani produkt kot izvor svetlobe za 
osvetlitev 
V lmskem svetu se pojavlja trend uporabe 
Astera tube LED produktov. Ti pridobivajo veliko 
pozornosti in postajajo standardna oprema tudi 
nekaterih večjih lmskih studiev. 
Kot izvor svetlobe bom uporabili Produkt Astera 
Titan tube RGB LED cevno svetilo.
Za izbiro tega produkta sem se odločil 
zaradi preproste osnovne uporabe, hitrosti, 
multifunkcionalne uporabnosti, velike izbire 
efektov svetlobe in visoke kakovosti svetlobe.
 
S širokim 120° razpršitve svetlobe je Astera dober 
produkt, s katerim lahko vsestransko oblikujemo 
svetlobo. Podjetje Astera ima celotno linijo 
RGB LED cevi, ki omogočajo zelo specično 
programiranje različnih barv in efektov. To nam 
omogoča, da lahko skozi cev hkrati nadzorujemo 
več različnih učinkov in barv.
Produkt Astera je v uporabi pokazal tudi določene 
pomanjkljivosti. Nad samim virom svetlobe 
nimamo nadzora usmeritve, zato dobimo
tako imenovani spill efekt. Sam produkt omogoča 
multifunkcionalnost, a ta z nepravilno
uporabo lahko hitro zmede uporabnika in ga
posledično vodi k izbiranju napačnih odločitev za
osvetljevanje.
Slika 61 Astera logo
Slika 62 Astera Titan tube
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8.9 Praktičnost in prilagodljivost 
Medtem ko je RGB vir svetlobe bil predhodno 
uporabljen samo v zabavni industriji in se je v 
lmski industriji pojavil šele pred kratkim, hitro 
dobiva na veljavnosti v razmerju med uporabnostjo 
in kvaliteto. Tako se nove Astera luči primarno 
uporabljajo kot glavni vir svetlobe na lmskih 
setih. Astera ima dva glavna modela. Prvotni AX1 
Pixeltube je bil zasnovan za zabavno industrijo 
koncertov ter prireditev, saj je CRI številka luči 88, 
kar je nekoliko prenizko za uporabo v profesionalni 
lmski industriji. Titan tube ima novo impresivno 
boljši CRI/TLCI oceno 96/96. Uporaba RGB 
spektra nam daje nov dostop do uporabe vseh 
barvnih spektrov.
8.10 Možnosti napajanja in krmiljenja
Brezžično jih napaja integrirana LG Chem Li-ion 
baterija, ki v triurnem polnjenju zagotovi 20 ur 
delovanja. Uporabljajo se lahko tudi z izmeničnim 
napajanjem. 
Ima TruColor kalibracijo s katero lahko pri 
kateri koli seriji dosežete 100-odstotno barvno 
konsistenco. Lahko proizvede natančne barvne 
temperature in reproducira standardne ltrirne 
gele. Beli spekter luči obsega od 1750 do 20.000K. 
 
Kovinsko držalo za montažo cevi Astera se 
uporablja za pritrditev luči na različna stojala. 
Lahko jih pritrdimo tudi z vijaki. V paketu je tudi 
dodatna oprema za pritrditev na tako imenovano 
Super Clamp roko. Astera ima na enem koncu 1/4 
-20 inčni in 3/8 -16 inčni navoj na drugem.
Slika 64 Astera daljinski upravljalnik
Slika 63 Astera paket v kovčku
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Zložljivo stojalo omogoča namestitev v navpičnem 
položaju zelo blizu tal, kar omogoča zajemanje 
slike z nizkim kotom. Trije kraki skupaj tvorijo 
kompaktno obliko za postavljanje v prostoru. 
 
Podjetje ponuja komplet osmih cevi, shranjenih 
v robusten kovček. Ta vsebuje osnovne možnosti 
za postavitev luči v prostor ter hiter polnilnik za 
polnjenje vseh osmih cevi hkrati. 
 
V nadaljevanju naloge sem razvijal produkt za 
pomoč oblikovanja svetlobe z vnaprej določenim 
virom svetlobe, ki ga ponuja produkt Astera LED. 
Glede na specikacije svetila nimamo dodatnih 
zičnih možnosti usmeritve vira svetlobe. Ta se 
prosto razprši po prostoru.
Slika 66 Set osmih Titan Aster
Slika 65 Astera mini stojalo
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8.11 Postavitve odbojnih površin v prostoru 
Stojala nam omogočajo postavitev odbojne 
površine v prostor. Te lahko prilagajamo in po 
potrebi premikamo, da dobimo željene učinke 
osvetlitve. Produkt se v tem primeru vedno 
uporablja v kombinaciji z dodatnim virom 
svetlobe. Vir svetlobe je lahko naraven ali umeten. 
V kombinaciji z dodatnim umetnim virom 
potrebujemo za postavitev v prostor dodatna 
stojala.
Slika 67 Preprosto stojalo brez odbojnika
Slika 68 Preprosto stojalo z odbojnikom 1
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Slika 69 Preprosto stojalo z odbojnikom 2
Slika 70 Preprosto stojalo z odbojnikom 3
Slika 71 Preprosto stojalo z odbojnikom 4
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Ta preprosta stojala niso tako trpežna in stabilna 
kot tako imenovana C-stand stojala omenjena v 
prejšnjih poglavjih. Edina prednost je, da imajo 
dobro oblikvoano rešitev za namestitev odbojnih 
površin. Z nosilci na obeh koncih in teleskopsko 
kovinsko roko lahko v njih vpnemo odbojnike do 
velikosti 85 cm.
Postopek uporabe stojala je dokaj preprost. Najprej 
prilagodimo dolžino osi, da se ta ujema z odbojno 
površino, katero želimo vanj vpeti. Sprostimo 
sistem za vpenjanje odbojne površine na vsakem 
koncu osi in vanje vpnemo odbojno površino. 
Fiksiramo postavitev odbojne površine in jo 
prilagajamo s samo postavitvijo stojala.
Slika 70 Preprosto stojalo z odbojnikom 3
Slika 72 Preprosto stojalo z odbojnikom 5
Slika 73 Večji bel odbojnik
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9 Predstavitev rešitve
Končno rešitev povezuje na novo zasnovan vezni 
element v kombinacij z že obstoječimi produkti, ki 
se pogosto uporabljajo v lmski produkciji. Celota 
omogoča nadzor svetlobe v enem produktu. To 
ne pomeni, da produkt omogoča vse neomejene 
možnosti uporabe ter da je potrebnega veliko 
predhodnega znanja. Zahteva le osnovno znanje 
uporabljenih odbojnih površin. Te so hitro 
razumljive vsakemu. 
Dodatno, s postavljanjem in pripenjanjem različnih 
površin, dobimo različne, a ravno prav omejene 
možnosti oblikovanja svetlobe.
Za integracijo najbolj pogosto uporabljenih 
komponent na trgu v eno posamezno celovito 
rešitev, je bilo potrebno oblikovanje namenskega 
nosilca, ki posamezne komponente povezuje v nov 
produkt. V tem poglavju je predstavljen razvoj in 
rešitev namenskega nosilca.
Slika 74 Osnovni odbojnik
Slika 75 Astera
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Slika 76 Kupo C-stand
Slika 74 Osnovni odbojnik
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9.1 Shema celotne rešitve
Celotna rešitev vključuje povezavo med uporabo 
enega C-stand stojala, Astera Titan tube za vir 
svetlobe ter dveh poljubnih odbojnih površin.
Za postavitev in možosti oblikovanja svetlobe, 
najprej pritrdimo produkt Astera na C-stand 
stojalo.
Slika 77 Prosto C-stand stojalo
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Odbojno površino pritrdimo na produkt Astera s 
pomočjo dveh za to zasnovanih veznih elementov.
Slika 78 Vizualizacija Astera Titan tube
Slika 79 Vizualizacija odbojne površine
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Slika 80 Vizualizacija koncepta
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9.2 Razvoj veznega elementa za pritrjevanje 
odbojnikov na vir svetlobe
Slika 81 Model številka 1
Slika 82 Model številka 2
Slika 83 Model številka 2 — pritrjevanje odbojnika
Slika 84 Model številka 3
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Skozi fazo razvoja sem v svoj produkt vključil že 
obstoječ tako imenovani standardni Nato sistem. 
Podjetje SmallRig, ki je izvirno zasnovalo vezni 
element, oblikuje visokokakovostne in cenovno 
dostopne produkte za lmske ustvarjalce. 
SmallRig Nato pritrditveni sistem je preprost 
za uporabo ter omogoča hitro odpenjanje za 
enostavno nastavitev in prilagodljivo pozicioniranje 
pripetih elementov. Danes je to standardni element 
za pripenjanje različnih dodatkov in je kot glavni 
element pri povezovanju posameznih elementov 
opreme. 
Slika 88 SmallRig Nato pritrditveni sistem
Slika 87 Model številka 5 — sestavni deli
Slika 85 Model številka 4
Slika 86 Model številka 4 — vmesnik
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Preprost sistem odpiranje veznega elementa za 
pritrjevanje na os produkta Astera. Omogoča trdno 
pritrditev a hkrati še vedno ohranimo možnost 
hitrega premikanja za preprosto prilagajanje in 
vpenjanje različnih velikosti odbojnih površin. 
Oprijemko skupaj povezuje standardni vijak 
M5, ki omogoča varno in učinkovito pritrditev s 
standardnim imbus ključem.
Slika 91 Način razstavljanja in sestavljanja veznega elementa
Slika 89 Model številka 6
Slika 90 Končni model
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Za umestitev in pritrditev odbojnika potrebujemo 
dva vezna elementa. Po enega pritrdimo na vsak 
konec cevastega svetlobnega vira — v našem 
primeru je to Astera.
Slika 92 Komplet dveh elementov
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9.3 Sestavni deli veznega elementa
Vezni element za pritrjevanje odbojnika je 
sestavljen iz 3 komponent. Te so predstavljene na 
eksplozijski risbi sestavnih komponent spodaj pod 
številko 1, 2 in 3. Pod številko 4 in 5 sta prikazani 
komponenti segmenta za pritrjevanje na vir tubaste 
cevi Astera.
1 — Držalo odbojnika 
2 — SmallRig Nato pritrditveni sistem 
3 — SmallRig Nato tirnica 
4 — Povezovalni del oprijemke 
5 — Oprijemka







4x — M5 x 8
4x — M5 x 10
2x — M5 x 25
Celotni vezni element je sestavljen iz petih 
osnovnih komponent. Ti so med seboj povezani 
z M5 vijaki, ki se zelo pogosto uporabljajo v 
podobnih produktih.
Za končni material veznega elementa je predvidena 
aluminijeva zlitina. Aluminijeve zlitine imajo 
določene prednosti pred čistim aluminijem, in sicer 
tako glede trdnosti kot tudi sposobnosti pri samem 
oblikovanju forme.
Te zlitine imajo dobro plastičnost, kar omogoča 
da se material uporablja tam, kjer so prisotne 
tudi večje zične obremenitve. Njihove trdnostne 
lastnosti so zelo dobre in dosegajo v nekaterih 
primerih trdnost konstrukcijskih jekel.
Slika 94 Sestav veznega elementa z vijaki
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9.4 Postavitev rešitve v prostoru
Vezni element omogoča, da se na luč z ene 
strani pod vzporednima kotoma 180 pritrdita 
2 odbojnika. Različne vrste površin za nadzor 
svetlobe pripnemo v vezni element. Prednost tega 
je, da omogoča postavitev dvakratne površine. 
Odbojnika sta dva, z vsake strani vpnemo enega. To 
nam omogoča večji nadzor ter izbiro kombinacij za 
različne učinke svetlobe.
Slika 95 Uporaba rešitve v prostoru
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Slika 96 Uporaba rešitve v prostoru
Slika 97 Uporaba rešitve v prostoru
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Vezni element nameščen na produkt Astera in 
C-stand stojalo. V tej fazi lahko z vsake strani 
prtirdimo po en odbojnik. S preprostim potiskom 
okvirja odbojnika v držalo veznega elementa se ta 
vpne in tvori celoto.
Univerzalni že oblikovani pritrditveni sistem s 
strani podjetja Astera za vpenjanje produkta Astera 
Titan tube na C-stand stojalo.
Slika 98 Pritrjevanje
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Kombinacija bele in srebrne ali zlate površine. 
S to kombinacijo dobimo mehko svetlobo, ki se 
enakomerno razprši in zajame po subjektu.
Kombinacija črne in difuzne površine. S to 
kombinacijo dobimo usmerjeno svetlobo, ki se 
enakomerno razprši in zajame po subjektu.
10 Kombinacije ter 
uporaba odbojnih površin
Na naš končni učinek vplivata dva pomembna 
faktorja. To sta osnovni vir svetlobe v kombinaciji z 
izbrano površino.
Slika 99 Kombinacija bele in srebrne ali zlate površine
Slika 100 Kombinacija črne in difuzne površine
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Kombinacija dveh belih površin. S to kombinacijo 
dobimo zelo razpršeno svetlobo s strani, ki se 
mehko razprši in doda videz enakomerne osvetlitve 
brez poudarjenih senc in močnih kontrastov.
Kombinacija črne in bele površine. S to 
kombinacijo dobimo mehko svetlobo z ene strani, 
z druge pa grobo, med površinama pa se ustvari 
difuzna svetloba, ki se razprši in doda dodaten 
kontrast našemu subjektu.
Kombinacija dveh črnih površin. S to kombinacijo 
dobimo zelo usmerjeno svetlobo, ki se grobo 
razprši in doda videz ostrih senc in močnih 
kontrastov.
Slika 101 Kombinacija črne in bele površine
Slika 102 Kombinacija dveh belih površin
Slika 103 Kombinacija dveh črnih površin
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Slika 105 Detajl veznega elementa
Slika 104 Vezni element z dvema odbojnikoma
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V nalogi je bilo predstavljeno pritrjevanje odbojnih 
površin za nadzor vira svetlobe produkta Titan 
tube podjetja Astera. Ker pa je originalni produkt 
Astera v višjem cenovnem razredu in do njega 
nima dostopa vsak posameznik, se lahko z uporabo 
dodatnih vmesnih elementov step up/step down 
obročkov uporablja produkt v kombinaciji z 
drugimi produkti s cevastim prolom. Med te 
produkte sodi cenejša verzija podobnega produkta 
podjetja Quazar. Za najdostopnejšo opcijo bi 
produkt lahko uporabili tudi v kombinaciji Osram 
tubastih svetilk.
Slika 111 QuasarScience 
Slika 110 Osram led tube
Slika 109 Nanlite Pavo Tube
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12.1 Možne nadgradnje samega produkta 
Naknadno je možna nadgradnja samega produkta. 
Vsak sam bi si lahko zasnoval dodatne odbojne 
površine za oblikovanje svetlobe in posebne učinke. 
Kot primer podajam uporabo tako imenovanega 
honeycomb grida za nadzor razpršitve svetlobe. 
Slika 112 Westcott Grid Cloth for Pro Sobox
Slika113 Honeycomb grid
Slika 114 So silk diusion
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13 Umestitev produkta na      
      trg
Glede na to, da je glavna komponenta rešitve vezni 
element za pritrjevanje odbojnikov in da je sam 
produkt zasnovan kot dodatek določeni opremi in 
oblikovan po smernicah določenih standardov, bi 
lahko produkt posledično realiziralo ter pripeljalo 
na trg podjetje SmallRig. Tako kot je na kratko 
opisano pri uporabi veznega elementa Nato, je 
SmallRig eno vodilnih podjetji pri razvoju, prodaji 
ter distribuciji dodatkov za lmske ustvarjalce. 
Podjetje ponuja vsakemu posamezniku, da se 
pridruži njihovemu tako imenovanemu oddelku 
Co-Design, kjer lahko vsak prispeva svoje znanje za 
razvoj boljših produktov. V programu ima možnost 
sodelovati s prijavo in oddajo svojega koncepta, 
v katerem direktno sodeluje z interno skupino 
oblikovalcev v podjetju SmallRig. Prednost tega 
je, da podjetje predhodno oceni izdelavo in po 
potrditvi naredi funkcionalen prototip produkta. 
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14 Zaključek
Enostavno in učinkovito oblikovanje svetlobe 
je ključnega pomena za področja lma. Vloga 
svetlobe ostaja večini gledalcev skrita, toda v 
realnosti se moramo ustvarjalci vizualnih slik 
zavedati, da je to eden izmed glavnih faktorjev, 
ki bo prispeval k ustvarjanju vzdušja v končnem 
vizualnem zajemu slike. Večina trenutnih 
produktov na trgu je zasnovanih tako, da sta 
za njihovo uporabo potrebna najmanj dva 
produkcijska asistenta s predhodnim znanjem. To 
onemogoča uporabo povprečnemu posamezniku. 
Zasnovani produkt pa omogoča uporabo 
posamezniku, saj je enostaven za uporabo, 
učinkovit, zanesljivi, univerzalen in robusten. 
Zasnovani končni produkt omogoča, da se na 
cevasto luč pritrdita dve odbojni površini, kateri 
uporabljamo za oblikovanje našega vira svetlobe. 
Za odbojno površino je predvidena uporaba že 
obstoječih odbojnikov, ki se na lmskem področju 
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